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I  1987  definerede  FN’s  Brundtland-kommission  bæredygtig udvikling som en udvikling, der opfylder nuværende behov uden at bringe fremtidige generationers muligheder for at 











I denne  tid omkring COP21  i Paris bliver  vi  endnu engang 
mindet  om,  hvor  vanskeligt  det  er  for  nationalstater  at  blive 
enige om en global handleplan for klimaet. Men mange andre 








Brundtland-definitionen  af  bæredygtighed  har  tre  dimensi-




– VEJE OG VILDVEJE
Bæredygtighed har som begreb og udviklingstanke en lang forhistorie og præges af  
mange forskellige interesser og fortolkninger. I dette nummer sætter vi bl.a. fokus  
på borgernes og virksomhedernes rolle.
Af redaktionen





den planet, people and profit, har vundet indpas i virksomhedskred-





shop amok i IKEA? undersøger IKEAs mange konkrete tiltag, her-
under samarbejdet med NGO’er, og rejser spørgsmålet om, hvor 
bæredygtig en virksomhed kan blive på markedets betingelser.
Med  artiklen  Hvad er potentialet i borgerdrevne klimaprojekter? 















I KEA vandt i 2015 The Guardian Sustainable Business Award for sit samarbejde med bl.a. Verdensnaturfonden WWF gennem ti år om at hjælpe bomuldsdyrkere verden over til at udvikle 
mere bæredygtige metoder.  IKEA  vandt også  en pris  for  virk-
somhedens meget ambitiøse energi- og klimatiltag. Verden ser 
på det IKEA gør,  for med sine forretninger  i 27  lande,  tusind 
leverandører,  147.000 medarbejdere  og  et  årligt  salg  på  godt 
200 milliarder kr., svarende til ti pct. af Danmarks BNP, så sætter 
IKEA mærkbare aftryk globalt.
På udflugt til IKEA i Gentofte








På  de  labyrintiske  veje  gennem  varehuset  bliver  vi 
fristet mange gange. Køkkener, som synes så meget 
smukkere,  funktionelle  og  energieffektive  end  det 
gamle derhjemme. En energibesparende gryde med 
to  indsatser,  så  kartofler og grøntsager  kan koges  i 
samme gryde. Den farvestrålende kogebog med anvis-
ninger på genbrug af rester. Den smukke Riffla kurv 













SHOP AMOK I 
IKEA?
Bæredygtighed og vækst er hjørnestene i IKEA’s strategi med navnet „People 
and Planet positive“. IKEA udsender lige så meget CO² som Danmark og 
bruger 1 pct. af verdens træ. Her er historien om IKEAs arbejde med at gøre 
det „Planet positive“. Kan IKEA forene bæredygtighed og vækst?
Af Sussanne Blegaa og Karina H. B. Jensen
5December 2015
Vi  slutter  i  IKEA’s  restaurant,  som  satser  på 
sundere mad, flere grøntsager og kød fra opdræt 
med fokus på dyrevelfærd. Som noget nyt kunne 
vi  i  stedet  for  IKEA’s  ikoniske  kødboller  vælge 
de sundere og mere bæredygtige grønsagsboller.







gennem grundlæggende  forandringer. People and 
planet positive er navnet på IKEA’s bæredygtigheds-
strategi.  I  IKEA’s  omfattende  årlige  bæredygtig-






gennem  hele  deres  livscyklus.  IKEA  samarbejder 
med velgørenhedsorganisationer, grønne NGO’er 
og i internationale fora for at skabe klare politiske 








IKEA  har  samtidigt  halveret  prisen  på  de  mest 
populære LED-pærer.
Tabellen viser IKEA’s CO²-regnskab fra 2014. IKEA’s årlige globale 
emission på  33 millioner  tons CO²  svarer  til  omkring  80 pct.  af 










af  IKEA er gået  skridtet videre og  tilbyder  sine kunder at købe 
solcelleanlæg til installation på deres huse, samtidig med at IKEA 




ne  tæller  kun  tre  pct.  på  CO²-kontoen,  hvilket  man  kan  tænke 
på,  når  man  derhjemme  fortvivlet  bakser  med  at  få  samlet  det 
nye  IKEA-møbel.  Når  varerne  kan  sendes  i  flade  pakker  betyder 
det nemlig, at containere ikke bliver sendt halvtomme rundt. For 
transporten er målet, at CO²-udslippet pr. kubikmeter vare i 2016 













IKEA's CO²-aftryk i 2014 –
fra råstofudvinding til bortskaffelse af produkterne Millioner tons CO²
Råstoffer 15,0
Produktion af varer, katalog og fødevarer 2,7
Godstransport 1,1
Forretningsrejser 0,1
IKEA’s bygninger   0,8
Medarbejdernes transport til arbejde   0,1
Kundetransport mellem IKEA og hjem 2,4
Produkternes energiforbrug under brug 10,4





svarende  til  omkring  en  pct.  af  verdens  træhugst.  Til  sammen-























træ  fra  geografiske  områder,  hvor  der  generelt  er  udfordringer 









bæredygtige  tiltag.  Medarbejderne  uddannes 
til  at  være  ambassadører  for  bæredygtighed.  I 
Centraleuropa har man kørt en kampagne, hvor 
medarbejderne  kunne  tjene  penge  til  en  lokal, 










IKEA  ikke  opstillet  klare mål  for  reduktionen  af 
CO². Så er det mon bæredygtigt at skifte sit gamle 




råstoffer  som muligt,  og  der  lægges  vægt  på,  at 
materialerne  kan  genanvendes  efter  brug.  Men 
der er ingen klare mål for, hvor meget det største 
enkeltbidrag til CO²-aftrykket skal reduceres.
En procent af verdens træhugst
Billy reolen, Gulliver Tremmeseng og Lack sofa-
bord er alle lavet af træ. Træ indgår i omkring 6000 
Foto: Paul Pehrson (Creative Commons License) Foto: Evan-Amos (Creative Commons License)
7December 2015
»IKEA’s årlige globale emission på 33 
millioner tons CO² svarer til omkring 80 
pct. af Danmarks samlede udledning.
relien tæt ved den finske grænse. Her ligger nogle 
af Europas sidste urskove, og her er IKEA gennem 
flere  år  blevet  anklaget  for  uansvarlig  skovdrift. 
Den  svenske  miljøorganisation  Skydda skogen  og 




























produkter  mere  konkurrencedygtige.  Miljøorga-
nisationer  er  splittede  i  deres  holdning  til  FSC 
og RSPO. WWF støtter aktivt udviklingen af beg-
ge, mens f.eks. Friends of the Earth er modstander. 
Greenpeace  og  Verdens Skove  placerer  sig  et  sted  i 
mellem. De kritiske miljøorganisationer mener, at 
miljøkravene er alt for svage, og at der for sjældent 




sammen  i  en  certificeringsproces  for  at  sætte  en 














































Sussanne Blegaa og Karina H. B. Jensen er begge medlemmer af redaktionen for 
Nyt Fokus.
FSC og RSPO
Forest Stewardship Council (FSC) og Roundtable on Sustainable 
Palm Oil (RSPO) er internationale organisationer. Deres opgave er 
at fremme henholdsvis miljøvenlig skovdrift og miljøvenlig palme-
olieindustri med et rimeligt økonomisk afkast samt sikre skovar-
bejdernes sociale rettigheder. Mærkerne er en garanti for at træet 
henholdsvis palmeolien kommer fra skove og plantager, som drives 
i overensstemmelse med FSC’s eller RSPO’s principper. I Danmark 
er alle statsskovene FSC-certificerede.




heder  ser  ikke,  at  de  hænger  sammen med  den 
øvrige verden, dvs. at de påvirker verden, og ver-
den dem.  Sådan  siger  bæredygtighedsdirektøren 








–  var  en  virksomhed  sig  selv  nok. Den  var  sat  i 
verden for at klare sig selv og tjene så mange penge 
på  så  kort  tid  som muligt.  Når  det  kommer  til 
virksomhedens omgivelser i en bredere forstand, 






Men meget  er  ved  at  ændre  sig  –  drastisk  og 
hurtigt. Novozymes er ikke bare med her, men er 






Novozymes  blev  etableret  som  selvstændig  virksomhed  i  år  2000  ved  en 
opsplitning af Novo Nordisk  i  en  farmaceutisk  virksomhed og enzymvirk-
somheden  Novozymes.  Sidstnævnte  omsætter  i  dag  for  ca.  13  milliarder 



















“VI SKAL TJENE PENGE 
VED AT GØRE DET 
RIGTIGE FOR VERDEN“
IKEA er ikke ene om at sætte bæredygtighed på dagsorden. I denne artikel giver vi ordet 
til bæredygtighedsdirektøren for Novozymes, Claus Stig Pedersen, som fortæller om deres 
arbejdet med at gøre bæredygtighed til en del af virksomhedens kerne.
Af Steen Hildebrandt
9December 2015









Fokus på dialog og samarbejde
Det har været en lang og meget interessant rejse for Novozymes 
at arbejde med bæredygtighed som en integreret del af forret-
ningen.  Gennem  virksomhedens  bæredygtighedsarbejde  har 
man bl.a. åbnet døre på højt niveau og fået taletid hos nogen 












et  samarbejde med  andre  interesserede,  andre  virksomheder, 












“Vi  er  lige  nu meget  optaget  af  FN’s  forslag  til  SDG,  Sustai-
nable  Development  Goals  (FN’s  bæredygtige  udviklingsmål  
/red.). Disse bæredygtighedsmål vil sætte en retning på verdens 
bæredygtighedsprioriteringer, f.eks. hvad angår investeringer, 
finansiering,  politiske  prioriteringer  m.m.,  og  dermed  også 
repræsentere  nye  forretningsmuligheder  for  en  virksomhed 
som Novozymes.“










er prissat, er vi  i  virkeligheden ved at  internalisere,  f.eks. CO² 
og vand. Det at  tænke på virksomhedens rolle  i  samfundet er 
for mange en helt ny  tænkning. Det er det, der  for os er det 
afgørende. Det,  jeg  taler om her, er  i  virkeligheden en del af 
det nye  industrielle paradigme. Det  er  en  anden holdning  til 




Steen Hildebrandt er professor emeritus ved Aarhus Universitet, adjungeret 
professor ved CBS og Aalborg Universitet og medlem af redaktionen for Nyt Fokus.
» Bæredygtighed skal hjælpe den 
eksisterende forretning. Men vi 
skal også gå ud over det, således 
at vi bruger bæredygtighed til at 
udvikle selve forretningen med. 
Claus Stig Pedersen, Novozymes
Claus Stig Pedersen, bæredygtighedsdirektør for Novozymes
HVAD ER POTENTIALET 
I BORGERDREVNE  
KLIMAPROJEKTER?
Antallet af borgerrettede klimaprojekter vokser i takt med erkendelsen af  
verdenssamfundets manglende evne til at håndtere klimaforandringerne.  
Dansk forskning undersøger betydningen af at borgerne selv tager initiativet  
eller har stor indflydelse.
Af Jens Hoff
11December 2015







Er borgerdrevne projekter relevante?










ge det  internationale  klimapanel  IPCC’s  rapport 
Climate Change 2014 Synthesis Report, vil det således 



















Udviklingen  har  været  omtalt  som  en  ”reorien-
tering  mod  det  lokale”.  Re-orientering,  fordi 











Det  lokale  og  borgernes  egen  indsats  i  forhold  til  klimafor-
andringer  er  tydeligt  opprioriteret  af  f.eks.  både EU og den 





















CO²  i  alle  projekterne,  har  det  ikke  været  det  eneste  formål. 
Og for nogle måske ikke engang det vigtigste formål. Styrkelse 






inddrage  projekternes  evne  til  at  bidrage  til  CO²-reduktioner 
såvel som deres evne til at forbedre det lokale demokrati.
Klimafamilier i Ballerup
Umiddelbart  efter  klimatopmødet  i  København  iværksatte 
Ballerup Kommune en plan, der skulle reducere kommunens 
samlede CO²-udslip med  25  pct.  i  2015  (sammenlignet med 












kasse med  forskelligt  udstyr,  som  kunne  anvendes  til  CO²-re-
ducerende  aktiviteter  (bl.a.  en  brusebads-timer  og  forskelligt 
cykeludstyr).





























Et  stort  problem  syntes  at  være  omkostningen  ved  energiråd-
givningen, som kommunen skulle betale. Projektet blev derfor 
erstattet af det såkaldte ”ESCO-light” projekt i 2011 (ESCO står 































En af klimafamilierne fra Ballerup. 
13December 2015
Læs mere
Jens Hoff og Quentin Gausset: Community Governance and Citizen-Driven 
Initiatives in Climate Change Mitigation. Routledge/Earthscan, 2015.
Jens Hoff og Bjarne W. Strobel: „A Municipal ’Climate Revolution?’ The 
Shaping of Municipal Climate Change Policies“. The Journal of Transdisci-
plinary Environmental Studies, 12 (1), s. 4-16 (2013).
at måle effekten af de  forskellige  initiativer. Disse 
beregninger  viser  en  samlet  reduktion på  ca.  220 
tons i perioden fra 2009 til 2012. Dette svarer til ca. 





De  undersøgte  projekter  i  CIDEA  har  alle  haft 
et  overordnet  mål  om  at  reducere  borgernes 
CO²-fodspor, men flere  af  dem er  ret  vage,  når 
det  kommer  til  at  opgøre  de  faktiske  redukti-
oner.  Undtagelserne  er  Klimafamilieprojektet 
og  Klimalandsbyen,  hvor  der  blev  fastsat  klare 














Hullerne  i  opgørelserne  gør  det  vanskeligt  at 












viden,  konfliktreducerende  effekt,  læring,  ejerskab  og  empower-
ment). Evalueringen viser, at de projekter, hvor borgerne har stor 
indflydelse på både planlægningen af projektet og dag-til-dag ak-




















danne projekter også  er  en  række mindre håndgribelige positive 
resultater såsom styrkelse af det lokale fællesskab, skabelse af en fælles 
identitet, forbedrede relationer mellem det pågældende fællesskab 




Jens Hoff er professor ved Institut for Statskundskab, Københavns Universitet. I perioden 





Begrebet bæredygtighed har rødder tilbage til 1700-tallet. Det er et omstridt 
begreb, og der er stor uenighed om, hvordan det skal tolkes. I denne artikel 
giver Finn Arler, professor ved Aalborg Universitet, et overblik over de 
forskellige faser i begrebets udvikling op til i dag.
Af Finn Arler


















Det  var  ikke  kun  i  skovbruget, man  i  1700-årene bekymrede 
sig  for kommende generationers muligheder.   Man  var også 






» Uden radikal selvbegrænsning vil 
menneskearten underminere sit miljø- 
og ressourcegrundlag på samme måde 
som andre dyrepopulationer.











og  geologen Nathaniel  Southgate  Shaler  søgte  i 
anden halvdel af 1800-tallet empirisk at vise, at en 





nesker  ad  teknologisk  vej  kan  udvide  ressource-
mængden. Det samme understregede de amerikan-
ske økologer – William Vogt og Fairfield Osborn 























diskuteret. Flere – herunder den berømte rapport Grænser for vækst 
–  tolkede krisen  i  stil med Ehrlich. Andre  fokuserede  i  stedet på 
teknologi, samfundsform og værdisæt.
En af de mest markante stemmer i debatten var plantefysiologen 























I  1980  publicerede  den  internationale  naturbeskyttelsesfor-
ening IUCN, FN og Verdensnaturfonden en  fælles World Con-
servation Strategy, der forsøgte at kombinere de to dagsordener. 
Betegnelsen  bæredygtig udvikling  optrådte  her  for  første  gang. 
Inspireret af Pinchot tilstræbtes ”det størst mulige bæredygtige 
udbytte  for  nuværende  generationer”  uden  at  ødelægge  ”po-
tentialet  til  at  imødekomme  kommende  generationers  behov 
og  bestræbelser”. Man  krævede  økonomisk  udvikling  i  fattige 
lande, mens rige lande måtte effektivisere brugen af ressourcer.
Denne dagsorden blev gentaget i Brundtland-kommissionens 
rapport Vores fælles fremtid  fra  1987. Rapportens  berømte defi-
nition af bæredygtig udvikling 




deres behov  i  fare” er  tydeligt 
inspireret af både World Conservation Strategy og Pinchot. Det 
blev understreget, at ”behov” ikke alene er basale behov, men 







kan  øge ressource grundlaget  og muliggøre  en ændret vækstkvalitet 
med færre ressourcer og mindre miljøbelastning. 





















palet.    Ud  over  Barry  Commoner  kan  nævnes  den 
amerikanske energiforsker Amory Lovins, som i 1977 
udgav bogen Soft Energy Paths, hvori han anbefalede 
bundpropper  frem  for  større  vandvarmere, når  van-
det i badekarret skal holdes varmt – svarende til den 
danske ingeniør Jørgen S. Nørgaards næsten samtidige 
anbefalinger i bogen Husholdninger og energi. 
Lovins har siden bl.a. været medforfatter  til bøger 
med sigende titler som Factor Four – Doubling Wealth, 








i  sig  selv  tilstrækkeligt. 
Ressourcerne skal recir-
kuleres,  som  begre-







ene  bl.a.  i  kraft  af William McDonough  og Michael 













som  Nobelpristageren  Robert  Solow  med  endnu 
»fokus må forskydes fra økonomiske 




Finn Arler, Mette Mosgaard & Henrik Riisgaard (red.):Bæredyg-
tighed. Værdier, regler og metoder. Aalborg Universitetsforlag, 2015
større forventninger til teknologien. Han mente, 
at vi med teknologisk udvikling til stadighed kan 











betale  for,  kan  erstattes  af  populære  motorveje. 
Opbrugte  ressourcer  opvejes  af  forbedret  tekno-
logisk formåen.
Visse  ressourcer,  kritiske  goder  som  rent  vand, 
ozonlaget  eller  centrale  økosystem-tjenester  kan 






må  vi  enten  holde  dem  ude  af  de  økonomiske 
vurderinger eller håbe på at privatpersoner køber 
dem.






















dets  trivsel.  I  Bhutan  opgør man  eksempelvis  nu  sin  rigdom  i  et 
bruttolykkeindeks.  Heri  indgår  den  økonomiske  vækst  dog  som  én 
blandt mange parametre. Om ønsket om økonomisk vækst helt kan 
og bør fordrives, det er af gode grunde fortsat omstridt. 
Finn Arler er professor i etik og planlægning på Institut for Planlægning, Aalborg 
Universitet, og leder af universitetets Center for Etik i Praksis.
Hans Carl von Carlowitz (1645-1714)Hans Carl von Carlowitz var med bogen Sylvicultura 
Oeconomica fra 1713 den første til at bruge begrebet 
”bæredygtighed”
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Er deleøkonomi  
vejen til  
bæredygtighed?
Mange taler om deleøkonomien som noget der gavner både miljø og økonomi. 
Men det er ikke alt det, som kaldes deleøkonomi, der bidrager til bæredygtig 
omstilling og mindre miljøbelastning. 
Af Toke Haunstrup 
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Du kender det sikkert! Du har haft vennerne til middag og fik  lavet  al  for meget mad –  og  nu  ærgrer  du  dig  over,  at  køleska-





Med  få klik kan du  i  appen angive, hvad du har 
i  overskud  af mad, og  så  kan  andre  app-brugere 
inden for en radius af 5 km se det og kontakte dig.
Appen  Sharefood  er  blot  et  af  de  seneste  skud 
på  stammen  i  et  vidtforgrenet  kompleks  af  inter-






En  søgning på artikel-databasen  InfoMedia  viser, 


















gaver  og  folk,  der  kan  løse  disse.  Eller  mellem 
virksomheder og freelancearbejdere.































vanskeligere  at  se,  hvad  den  sidste  type  af  løsninger  har  at  gøre 








»Hvis den primære belastning derimod ligger i selve brugsfasen, er det 




Heroverfor  står  kritikerne,  som  peger  på,  at  disse  tjenester 
undergraver etablerede løn- og arbejdsvilkår, skaber en ny sort 
(og  ureguleret)  økonomi,  udfordrer  velfærdsstatens  grundlag 
og skaber et såkaldt „prekariat“ af løsarbejdere.
Lige  så  snusfornuftigt  „ægte“  deling  og  bytte  af  goder  kan 
forekomme de fleste,  lige  så problematisk  fremstår den  sidste 
form for „dele“-økonomi nok i manges øjne. Hverken Uber eller 




















udvikling  og  internationale  relationer)  undersøgt  rapporten 
The sharing economy: make it sustainable fra 2014. Her når IDDRI 
bl.a. frem til, at „delbare“ goder og produkter udgør omkring 
en fjerdedel af de franske husholdningers forbrugsudgifter og 
en  tredjedel  af  husholdningernes  affald.  På  baggrund  heraf 
vurderer IDDRI, at hvis mulighederne for at dele goder blev 
udnyttet optimalt, ville de franske hjem kunne spare op til 7 
































deling  af  goderne  –  selv mellem  fremmede. Herved  adskiller 
det sig fra tidligere tider, hvor deling hovedsageligt fandt sted 
»Begrebet dele-
økonomi er på 
mange måder 
misvisende
Foto: David Holt (Creative Commons License)
I flere lande har taxachauffører demonstreret 
mod internettjenesten Uber, som de mener 
undergraver deres livsgrundlag. Her er det en 
demonstration i London i juni 2014.
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Eksempler på danske og udenlandske tjenester
Uber: Amerikansk tjeneste, som muliggør bestilling og betaling af uformel taxikørsel via internettet.
Airbnb: Amerikansk tjeneste, som tilbyder online markedsplads for udlejning og booning af overnatning
hos private.
Couchsurfing: Internetbaseret socialt netværk, som skaber kontakt mellem rejsende og frivilige værter
gratis overnatning (imodsætning til Airbnb).
Blablacar: Fransk-startet tjeneste, som formidler kontakt mellem bilister og folk, der gerne vil have et lift
Kun betaling for udgift (i modsætning til f.eks. det danske GoMore, som kan have karakter af egentl
betaling for transport som ydelse).
Resecond: Dansk app, som formidler kontakt mellem folk, der gerne vil bytte brugte ting med hinanden.
Afhent.dk: Annoncering af brugte ting til gratis afhentning.





























Herhjemme  har  også  tænketanken  CONCITO 
undersøgt  deleøkonomien.  I  rapporten Deleøko-
nomiens klimapotentiale  konkluderer  CONCITO, 
at deleøkonomien  i dag har en højst begrænset 
klimaeffekt målt i forhold til udledningen af driv-
husgasser. Det  tilføjes  dog,  at  „deleøkonomiens 
















Bidrag til bæredygtig omstilling?
Der er altså ingen simpel sag at vurdere, om deleøkonomien vil understøtte 














Toke Haunstrup er seniorforsker ved Statens Byggeforskningsinstitut (Aalborg Universitet) og 
redaktør af Nyt Fokus.
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» Vi er den første generation, som kan gøre en 
ende på fattigdom, og den sidste generation, som 
kan gøre noget for at undgå de værste følger af 
klimaforandringer. Kommende generationers dom 
over os vil blive hård, hvis vi ikke lever op til 
vores moralske og historiske ansvar.
Ban Ki-Moon, FN's generalsekretær
» Vi har et valg: mellem en energi-effektiv vej 
med lavt indhold af fossilt brændsel og en 
energi-intensiv vej med et højt indhold af fossilt 
brændstof, som på et eller andet ukendt tidspunkt 
ender katastrofalt. Det forekommer ikke at være 
noget svært valg.
Michael Spence, professor i økonomi, NYU Stern School of Business 
» Vi mennesker er tilbøjelige til at forveksle no-
get, der er uden fortilfælde, med noget, der er 
usandsynligt. Vores daglige erfaringer siger, at 
hvis noget aldrig er hændt før, så kan vi også 
trygt gå ud fra, at det ikke vil ske i fremtiden. 
Men undtagelserne kan koste livet, og klimaforan-
dringerne er en sådan undtagelse.
Al Gore, fhv. vicepræsident i USA










oteket  er  omfattende  og  brugervenligt,  og  sigtet  er  bredere 




KLIMADEBAT.DK – FORUM 




i  form  af  et  stort  antal  artikler.  Derudover  er  der  også  et 




er  en  guldgrube  at  dykke  ned  i.  Desuden  er  hjemmesiden 
vært for interessante klummer skrevet af folk som polarforsker 
Sebastian  Mernild,  juraprofessor  Ellen  Margrethe  Basse  og 
kunstneren Jens Galschiøt.
TÆTTERE PÅ  
KLIMAPOLITIKKEN




lande og  storbyer  afgiver.  Samtidig beregner websiden, hvor 
langt det bringer Verden i forhold til 2-gradersmålsætningen. 
Beregningen sker på den anerkendte klimamodel C-ROADS.
SYRE – ET NYT SVENSK 
GRØNT NYHEDSMAGASIN
Ilt  hedder  syre  på  svensk.  Der  er 
behov  ny  ilt  i  samfundsdebatten! 




risk  og  bæredygtigt  samfund,  der 
diskuterer  vækstpolitikken,  og  det 
svenskerne  kalder  ”arbetslinjen”,  i 
takt med at den økonomiske vækst 
bliver  stadig  mere  destruktiv  og 
umulig. Magasinet har også en side 
på Facebook.
FÅ INDSIGT MED 
BAGGRUND










BLIV EN GRØN Ø 
Jørgen Steen Nielsen er til daglig Dagbladet Informations skarpe 
miljøjournalist, men hans seneste bog På den anden side begynder 
med tvivl. Den tvivl han har mødt hos sine læsere. Til foredra-












butik  er  en  aluminiumspramtur  og  60  km  væk. Her  lever  de 
20-30  husstande  off  grid  med  egne  solpaneler  på  tagene  og 
hjemmebyggede vindmøller i baghaven. De har Ohms lov inde 
under huden og holder øje med  spændingen og batteriernes 



























rutiner, når  vi  ikke bor  i en økolandsby eller på en afsondret 










Af Karina H. B. Jensen, redaktionen
Jørgen Steen Nielsen
På den anden side 
– En rejse i omstillingens grænseland
240 sider.




med  tilknytning  til Enhedslisten,  antologien Økosocialisme – fra 




Hvad  vil  økosocialisme  sige  mere  præcist?  Det  betyder  for 
det første et opgør både med den kapitalistiske og socialistiske 
”produktivisme”,  væksttænkning,  og  en  erkendelse  af,  at  der 
findes økologiske grænser. Dernæst betyder det et demokratisk 
ejerskab af og kontrol med de centrale produktionsmidler og 
infrastrukturen  i  samfundet.  Endelig  betyder  det  et  samfund 
med en udbredt lighed og social tryghed.
Artiklerne  bevæger  sig  på  forskellige  niveauer.  Fire  artikler 
skitserer økosocialismens grundpræmisser og mulige implemen-
tering, tre er mere konkrete behandlinger af arbejderbevægel-











økosocialistisk  perspektiv  og  andre  grønne  perspektiver?  Kun 
delvist. Vi får på den ene side at vide, at man ikke kan foretage 
de nødvendige skridt for at forhindre økologisk sammenbrud, 
så  længe  vi  lever  under  kapitalismen,  og  at  væksten  ikke  kan 























Af Erik Christensen, redaktionen
Finn Kjeller
Økosocialisme 
–Fra systemkritik til alternativ
247 sider
Vejl. pris 100 kr.
Forlaget Solidaritet, 2015
LISTE Ø FOR ØKOSOCIALISME
26 December 2015
NYT OM NOAH
























Thomas Jazrawi, Nyt Fokus og NOAH Ressourcer og forbrug
Bioenergi i krydsfeltet mellem 
klima,  og postkolonialisme
NOAHs konference om bioenergi den 19. november 2015 satte spot 

















Foto: Francois, Scandinavian Media Association
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vi  driver  landbrug  på  i  dag.Dette  tema  blev  fulgt  op  af  Ole 
Færgeman  fra  Frie Bønder – Levende Land  (La  Via  Campesina 
Danmark),  der  talte  om behovet  for  en  jordreform og  andre 
politiske tiltag, der kan skabe bedre rammer for et bæredygtigt 
landbrugserhverv.












Dagens  ordstyrer,  Carsten  Pedersen  fra  PUGAD  og  Forum 
for Madsuverænitet, holdt det hele  sammen på bedste  vis,  og 
undervejs  så  vi  den  anbefalelsesværdige  film Together, we can 
cool the planet!

















Natalia Lehrmann, projektleder for NOAHs bioenergikampagne
NOAH deltog i klimademonstrationen i København den 29. november 2015 – forud 
for COP21 i Paris – under overskriften ”Systemforandring, ikke klimaforandring”.

